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Abstract
Areca nut cul va on is also suspended  the most common way for farmwers to control areca nut disease is to use chemicals or pes cides 
over a long period of  me if exacessive use of chemicals in an area wills have a nega ve effect on killingmicrobes. Accepp ng the balance 
of natural ecosystem will give birth to new, more virulent diseases.The purpose of making this applica on is to convey informa on quickly 
and accurately about the problem for assistance consul ng about diseases in areca nutplants. In add on, to understand ways to create 
program that us expebt system using programming languages  for ar ficial intellingence applica on, namely PHP and Mysql. Using the 
forward chainng method is a decision-making strategy that stars from the premise to the ques on about problems that must be 
answered by farmers based on the symtoms of areca nut from the results of tes ng this expert system can have areca nut diagnose a er is 
will show the types of diseases and solu on
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Budidaya pinang juga mengalami kendala-kendala diantaranya yaitu serangan penyakit. Cara yang paling umum dilakukan oleh petani 
untuk mengendalikan penyakit pinang adalah dengan menggunakan bahan kimia atau pes sida dalam kurun jangka panjang jika 
penggunaan bahan kimia yang berlebihan pada suatu wilayah akan menimbulkan dampak nega f yaitu terbunuhnya mikroba. Dengan 
hilangnya keseimbangan ekosistem alam akan melahirkan penyakit baru yang lebih ganas.  Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk 
menyajikan informasi dengan cepat dan akurat dalam penyelesaian masalah untuk membantu konsultasi tentang penyakit pada 
tanaman  pinang. Selain itu juga untuk mengetahui cara-cara pembuatan program yang bersifat Sistem pakar dengan menggunakan 
bahasa pemrograman  untuk aplikasi kecerdasan buatan, yaitu PHP dan Mysql. Dengan mengunakan metode forward chaining adalah 
suatu strategi pengambilan keputusan yang mulai dari bagian premis menuju klonklusi. Hasil implementasi sistem yaitu sistem 
memberikan pertanyaan berupa gejala-gejala yang harus dijawab petani berdasarkan gejala yang tanaman pinang dari proses tersebut 
sistem memberikan informasi penyakit pinang yang diderita tanaman pinang. Dari hasil pengujian sistem pakar ini telah dapat 
mediagnosa penyakit pinang. Setelah diagnosa maka akan muncul jenis penyakit dan solusi.
h ps://doi.org/10.33060/JIK/2021/Vol10.Iss1.201
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Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan 
dan teknologi maka penggunaan komputer sudah  dak asing lagi 
bagi masyarakat.Komputer digunakan untuk memberikan 
informasi secara cepat dan efek f, baik dalam bidang pertanian. 
Pada awal diciptakan, komputer hanya digunakan untuk sebagai 
alat hitung.Sampai saat ini telah dikembangkan suatu ilmu 
komputer yang membuat agar mesin (computer) dapat 
melakukan pekerjaan seper  manusia, yaitu kecerdasan buatan 
(ar ficialinteligence). Sistem pakar merupakan suatu program 
aplikasi 
Kampung kesayangan seberangan Tembilahan berlokasi di 
Kabupaten Inhil  dimana hampir sebagian penduduk nya 
berprofesi sebagai petani pinang. Sama seper  tanaman lainnya, 
budidaya pinang juga mengalami kendala-kendala diantaranya 
yaitu serangan penyakit. Cara yang paling umum dilakukan oleh 
petani untuk mengendalikan penyakit pinang adalah dengan 
menggunakan bahan kimia atau pes sida dalam kurun jangka 
panjang
jika penggunaan bahan kimia yang berlebihan pada suatu 
wilayah akan menimbulkan dampak nega f yaitu terbunuhnya 
mikroba. Dengan hilangnya keseimbangan ekosistem alam akan 
melahirkan penyakit baru yang lebih ganas. 
Dampak lain penggunaan bahan kimia pada tanaman adalah 
menambahnya biaya produksi karena semakin mahalnya harga 
bahan kimia dan dapat menyebabkan polusi lingkungan 
terutama air dan tanah beresiko pada kesehatan petani dan 
keluarganya serta kesehatan konsumen.Akan tetapi  sebagian 
besar petani masih  dak tahu akibat yang di mbulkan oleh 
penggunaan bahan-bahan kimia. 
Karena kurangnya pakar dan informasi  tentang penyakit 
pinang. Oleh karena itu dikembangkan aplikasi sistem pakar 
iden fikasi penyakit tanaman pinang. Dengan adanya aplikasi ini 
diharapkan pemakai dapat mengetahui jenis penyakit serta cara 
penanggulangannya secara cepat dan akurat, sehingga masalah 
menurunnya produksi pinang dapat teratasi. Di mana dari gejala 
kerusakan yang terlihat pada tanaman, dapat diketahui 
penyebab dan solusinya.
Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk menyajikan 
informasi dengan cepat dan akurat dalam penyelesaian masalah 
untuk membantu konsultasi tentang penyakit pada tanaman  
pinang. Selain itu juga untuk mengetahui cara-cara pembuatan 
program yang bersifat Sistem pakar dengan menggunakan 
bahasa pemrograman  untuk aplikasi kecerdasan buatan, yaitu 
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METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada kegiatan kerja praktek ini 
dengan menggunakan metode pengembangan sistem yaitu 
Waterfall, dimana tahapannya 
adalah sebagai berikut:
1.Analisa Kebutuhan
Pada tahap ini peneli  melakukan pengumpulan data-data 
hasil penili an  dengan melakukan wawancara Pak rubi selaku 
pakar pinang.
2.Desain Sistem
Merupakan tahapan setelah analisis yaitu pendefenisisan dan 
kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk 
perancangan sistem menggambarkan bagaimana sistem 
dibentuk seper  adanya tampilan user dan password sebelum 
login.
3.Penulisan Kode Program
Dalam penulisan kode program sesuai dengan program yang 
digunakan yaitu bahasa pemograman Php.
4.Pengujian Sistem
pengujian untuk mengetahui apakah sistem yang telah 
dibangun sesuai dengan desain dan apakah masih ada kesalahan 
atau  dak. Pengujian aplikasi mengunkan pengujian black box
5.Penerapan Program
Dalam tahapan akhir ini sistem diinstal dan mulai 
digunakan.Selain itu juga memperbaiki error yang  dak 
ditemukan pada tahap pembuatan.Dalam tahap ini juga 
dilakukan pengembangan sistem penambahan fitur dan fungsi 
baru.
lingkungan baru. Tahap pemeliharaan dapat mengulangi 
proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk 
perubahan atau penambahan perangkat lunak yang sudah ada, 
akan tetapi  dak untuk membuat perangkat lunak baru.
Teknik pengumpulan Data
Untuk memperoleh data tersebut secara lengkap dan akurat 
dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, adapun 
langkah –langkah yangdilakukan untuk pengumpulan data 
adalah:
a.Observasi
Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan 
terhadap permasalahan atau peris wa pada objek peneli an 
secara langsung di Kampung Kesayangan Tembilahan.
b.Wawancara
Pengumpu Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya 
jawab langsung dengan pak rubi selaku pakar pinang   yang 
berhubungan dengan peneli an. Misalnya, mengenai data-data 
yang dibutuhkan dalam proses pendataan untuk kebutuhan data 
yang di inginkan oleh penili .
Gambar 1. Metode Waterfall (Sumber : Dewanto, 2016)
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c.Studi Pustaka
Dengan cara mempelajari literatur buku, jurnal, laporan 
skripsi terdahulu dan bahan-bahan yang berkaitan dengan 
materi dalam pembahasan laporan dan menulis data-data yang 
dibutuhkan dalam penulisan laporan. Ada beberapa referensi 
jurnal yang menjadi acuan peneli an dalam perancangan aplikasi 
sistem pakar tersebut.
Alat Bantu Pengembangan Sistem
Use Case
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Admin
1.Layout  Tampilan menuUtama 
Class Diagram
Gambar 2. Use Case Diagram
Ac vityDiagram
Untuk analisa sistem berikutnya penulis menggunakan 
ac vity diagram dan dapat di lihat dari gambar berikut :
Gambar 3. Class Diagram
Gambar 4. Ac vity diagram
HASIL & PEMBAHASAN
2.Layout menu login
Gambar 5 Layout Tampilanmenu  Utama
3.Layout Tampilan Menu Diagnosa
Gambar 6 Layout Tampilan Menu  Login
4.Layout Tampilan Menu hasil
Gambar 7 LayoutTampilan menu Diagnosa
5.Layout Tampilan Menu login admin
Gambar 8 Layout Tampilan menu Data hasil
Gambar 9 LayoutTampilan menu Login admin
h p://jik.htp.ac.id
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6.Tampilan menu utama admin
Gambar 10. Tampilan menu admin
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Adapun beberapa kesimpulan yang bisa diambil oleh penulis 
untuk Penerapan aplikasi diagnosa penyakit tanaman pinang 
dengan metode forward chaining ini sebagai berikut :
1.Penerapan aplikasi sistem pakar dengan metode forward 
chaining ini diharapkan dapat  memberikan informasi pada 
petani tentang penyakit pinang
2.Dengan ada nya aplikasi sistem pakar ini dapat membantu dan 
mempermudah petani dalam mediagnosa penyakit pada 
tanaman pinang beserta solusi .
Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan penulis untuk 
perancangan system informasi ini adalah :
1.Aplikasi sistem pakar dengan metode forward chaining ini 
dapat dikembangkan berbasis mobile dan android    
2.Diharapkan pengguna aplikasi sistem pakar dapat menggunkan 
aplikasi “Sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman pinang 
m e n g g u n k a n  m e t o d e  f o r w a r d  c h a i n i n g ”d a p a t 
mengimplementasikan dan menggunakan aplikasi ini dangan 
baik dengan melakukan uji coba analisa terhadap aplikasi ini. 
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